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Eschau – Extension du parc
d’activités de la Neuhard
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michaël Chosson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic réalisé dans la commune d’Eschau a mis au jour plusieurs occupations du
site sur une surface d’environ 45 000 m2. La plus à l’ouest prend place sur un îlot de
graviers entouré d’anciens chenaux. Il s’agit d’une nécropole à enclos circulaires qui
pourraient  avoir  été  surmontés  de  tertres  ou  de  cairns  de  gravier.  Au  moins  trois
monuments ont été repérés. Leur diamètre varie entre 4 et 16 m. L’un d’eux pourrait
être formé d’arcs discontinus ou avoir des ouvertures aménagées dans son fossé. Un
autre monument a connu plusieurs phases, attestant de la longévité d’occupation de la
nécropole. Une partie de son élévation a été très érodée, sans doute lors d’une phase
active du chenal.  Des aménagements accompagnent peut-être les cercles funéraires.
L’absence  de  mobilier  rend  l’attribution  chronologique  délicate.  Un  couteau  trouvé
dans  une fosse  centrale  pourrait  remonter  à  l’âge  du Fer  mais  la  taille  des  cercles
pourrait également correspondre à une occupation du haut Moyen Âge.
2 Des alignements de structures mélangeant mobilier fondu (verre), céramique brûlée et
ossements d’animaux ont été interprétés comme une nécropole à  crémations gallo-
romaine  en  contenants  périssables.  Les  fosses  très  rapprochées  ne  permettent  pas
toujours  d’individualiser  les  crémations.  Il  pourrait  y  avoir  jusqu’à  huit  sépultures.
Pour ne pas compromettre l’intégrité de l’ensemble, les fosses n’ont pas été fouillées et
l’attribution chronologique repose sur l’identification in situ de fragments de céramique
antique par S. Vauthier.
3 Une série de structures non datées a été découverte autour de ces possibles crémations.
En premier lieu, un puits dont le cuvelage de bois assemblés est conservé. À 50 m au sud
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de cet ensemble, une batterie de cinq fours a été dégagée. Ils sont construits très près
les uns des autres au point que les aires de service se recoupent parfois. Celles-ci ont
été  comblées  par  une  couche  de  charbon  contenant  de  nombreux  os  de  faune
(principalement du bœuf). Ces fours paraissent alignés avec la nécropole à crémation
gallo-romaine selon un axe nord-sud et la taille des animaux dont les ossements ont été
retrouvés est compatible avec une utilisation durant l’Antiquité. Mais aucun mobilier à
l’exception d’un tesson de céramique vernissée (intrusif ?) n’a été découvert.
4 À l’est de la parcelle, des fossés ont été mis au jour. Leur comblement n’a pas livré de
mobilier permettant leur attribution chronologique.
5 Enfin, une fosse a livré un goulot de bouteille en verre qui pourrait dater du XVIIe s.
 
Fig. 1 – Plan des résultats du diagnostic
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